








Berdasarkan uraian dari pembahasan dan hasil pengujian sistem yang telah 
dilakukan serta hasil perhitungan excel pada analisa hasil pengujian yang diperoleh 
maka dapat diambil kesimpulan terhadap sistem pendukung keputusan penerima 
beasiswa menggunakan metode Electre II yaitu memberikan rekomendasi dalam 
pengambilan keputusan penerima beasiswa untuk mendapat potongan SPP per 
bulannya.  
5.2 Saran 
Sistem yang dibuat masih bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai 
tahap yang lebih sempurna dan mencapai kinerja sistem yang lebih baik. Adapun 
saran untuk pengembangan sistem ini lebih lanjut adalah sebagai berikut : 
1. Sistem pendukung keputusan penerima beasiswa dapat diselesaikan dengan
metode selain metode Electre II untuk pengembangan lebih lanjut.
2. Lebih baik adanya penyimpanan data hasil perangkingan setelah dilakukan
perangkingan penerima beasiswa.
3. Lebih baik adanya import data yang akan diproses dari Ms. Excel ke sistem,
sehingga tidak memasukkan data secara manual.
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